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大接院験生隣接士 有 本 勤
Influence du corps sur la reg釘ierationdu tissus 
Par 
T sutomu Arimoto 
〔Cliniquechirurugicale de I’Universite Imperiale de Kyoto 
(Diiγ品川＼・ Prof.K. lsobe）〕
I. Cas de la blessure en parties molles 
Nous avons etudie la relation qu'il y a entre le co】pset la curabilite d~ la blessure en 
parties molles. Comme animal a experience nous avons cmploye des lapins. -Nous avons fait 
sur leurs dos la coupure asepsie qui atteint le muscle et obse1ve a l’oeil nu et par microscopic 
Jes phases de guenson. Dans lモtatsuperflu en hormon cause par le poudre de corps, lion 
seulement le temps necessaire a la curation est plus court mais aussi la regeneration de la fibre 
musculaire est vive et Ia partie blessee mont1c l江 gueri的 nideale. Au contraire clans 1・etatsans 
hormon cause par la citation totale du co1ps, non seulem巴ntIa guerison retarde mais au出ila 
partie blessee form巴日nlarge tisu cicatriciel. Le fournisseh1ent du poudre de corps en com-
pensation enlふ＇eI’empechement cause par la citation totale dn corps, ou meme ipermet se 
voir la phase semblable a I’etat superflu en hormon au dela de l・etatnorm司I. Encore nous 
avons injecte 1 96.Thyroxin. Le resultat en est pareil a cclui de la preparation du pouurc 
de corps. 
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スル患者＝－ FflJ伏腺剤ヲ興ヘテ好結県ヲ得タリト云ヒ， 1919年 Eppinger及ピ Hofer氏等ハ牛甲
飲脱水性三主主ヲ治癒経過悪キ患者 Y：創傷ニ貼布シテ殊＝上皮ノ再・生ヲ著シク促進セリト報告
セリ n ）ζ1932年 Kosdoba氏ハ家兎及ピ敢種ノ動物ヲ使1日シ， l:]lR,)¥I保物質試食叉ハ注射＝ヨ JI.-





















ユ）寸ヲ使月j＝－供セリ 0 Ejl ｝伏l~i!.A－：：ハ家兎髄JTi~·：f:屯0.021-L ヲ何日本腹時小耽ノ豆腐柏＝密混シテ試
食セシメ，『1.0括合成Lサイロキシン1ハ何日開重勾:li.£0.1姥』ヲ皮下ニ注射ス。




イ.： •i~ ；；：. 於テハ lfl~k~)l)jミ試食＝ヨル」ホルモン寸過剰欣態及ピ叩欣l民全摘出＝ヨル」ホルモン「完
全快除状態ニ就テ研索ス。翻察wmnハ 4 遡間トシ，貫！.！）§~動物ハ受傷後 3 El' 1週間， 2週間，
3週間， 4週間ト順次之ヲ殺シ，対所・ノ肉眼的検資ヲ終ヘタ JI.後，組織標本ヲ作成セリ。
ょd”λ忌：.. 
有本 甲以：服iヵ・組織再生＝－Ji<.ポス影響＝就テ 1185 
第一項賓験中 J経過
針l照動物ハ食慾旺盛ニシテ関東ハ漸次l'f•}}]flシテ位全ナリ。試食動物ハ食慾ハ障害セラレズ0
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航、ヲ呈セル毛細管ノ新生ハ旺盛エ シテ，筋肉創離解＝際シテ倉I］縁ヨリノIH血欣態ハ明ラカエ顛
著ナリ。献m動物エアリテハ創商ハ一般＝貧血性ニシテ毛細管新生ハ貧弱，従ツテ創縁離解＝
際シ出血·iiた態ハ剖！！代＝比シテ ；~：シク薄弱ナリ。倒縁癒者自i度ノ測定ハ概／If持的グ i ヲ免ガレザ；i.
t 献照動物ニ於テハ明カニ遅滞セ／l-コトヲ認メタリ。
第三項組織畢的検査






試食動物（No.15, No. 17, No. 18, No. 19）：筋断片赤血球及ピ繊維素性物質ノ、部mm司様l!J問7充セルモ，
之＝接スル筋繊維ノ退行性愛性ハ劉Jm＝比シデ粉EJtノ範悶狭小ナリ。 浸ifl'J細胞及ピ毛細符新生歎態ノ、鈴na
ト大差ナシ。請lj縁附近ノ筋繊権末約三ノ、一部筋核ノ念珠拡ー或ハ遮釘l欣核集族ヲ示セルモノアリ。コノ核ノ、固
形:ii.X: ノ、締阿形＝ シテ核染色＝乏シク核仁~ピ＝核脱者明ナ p。是ノ、 Neumann,Schminkeノ分芽音量生ノ第一
歩＝ シテ！t照及ピ鉄損動物＝於テノ、 1例＝モ之ヲ認メズ。
依鎖動物 （No.71, No. 72, No. 78） ： 一般＝筋機材tノ後性接死＝陥レルハY,｛.~［i＝比シテ其ノ範岡大ナリ。
浸潤細胞モ4 1~ ノ数少ナク，毛細血符新生ノ、 1 例＝於テfもカ＝認メラル、 I <, ft¥J傷伝Jf!j・＝－於ケル生活1的反腹
ノ、級メテ務弱ナリ。
2) 術後1週間釣照動物（No.52, No. 51'1, No. 59, No. 184）：組織磁接片山未ダ多数イF在ス。コノモ
ノノ、外形me＝－崩接無fl主主主ノfi'j子様或ノ、車M,J:伏物質トナリ， X内部＝後胞ヲ生ジ断裂セルモノアリ。或ノ、叉内
部＝大小寧核細胞多数侵入シテ原形質ノflj紛色著シク伶少セルモノアリ。赤血球及ピ繊維業性物質ノ、大部分
吸牧セ ラレ＇ 2 f！抑tl＝於テノ、全ク之ヲ認lメズ。治結締級制1J包ノ、甚シタ物殖シ，父例縁＝治ヒテノ、既＝核ノ、納長
トナリ，原形質ノ繊維化セルモノア九三三キ’二三三氏染色法＝テ 乃例＝於テノ、若：明＝赤紅色ヲ曇スルモ，










問主主＝シテ，鈎照＝比シ，差児ー府軍E明ナ P。印ナ分:!-i＇ －＇、 JI~ ノ数甚ダ多ク， JJ.既＝納長繊維形トナ P，閥形
Xノ、紡鎌形ク校ヲ認メシムルモノ多シ。更＝稀＝ハ獄紋 7現ハセルモノアリ。毛細ri＇新生ハ一般＝秘主骨量レ
ノレモノ、如ク，＇！§繊維ノ il行性聖書判：ノ、佐【in:=Jl:-・ y ，安胞形成ノ、認メラル、モ，共ノ；数少シ。浅間細胞ノ、組
織球性細胞多ク， 1),Jil_核細胞多核白血球ノ、術後3n =-J:七シ者IJ＝－減少セ p。
依鍋動物（No.77, No・79, No . Ii, No. 71）：創！？りニハ一般ニ未ダ多~iI ：ノ筋破捜1-］｛ピ赤血球ヲ胎セ Yo
flij徐附近／筋繊維ノ務性ノ、；：＇： j度＝シテ多数ノ大小不／ri］ノ空！泡形成ヵ・認メラレ， 4例中3例ニアリテノ、型軽性変









ヲ少数＝シテ， R大多数ノ、未ダ幼若者~＝ JI: 9 ，繊維化セルモノハ甚グ稀ナリ。ワンギーソン氏法＝テ検査ス
ル：：' 1例＝於テ極メテ滞ク桃色＝染色セラル、ヲ訟ムルモ，他ノ 3例ハ何レモ陰性ナリ。
















依損動物（No.29, No. 147, No. 1-1同， No.'.lO）：汚稼＝染色セル壌死筋繊維ノ、4例＂＇ 31~11 ニ於テ未ダ之
ヲ認メ得ペシ。其一部ノモノハ販粒Jlkニwi接シ或ノ、内部＝腔胞ヲ生ジ，吸l欧途上ニアノレヲ示セドモ，筋破援
片ノ、一般＝多Jq1:＝シテ吸l政作用ハザjラカ＝貧弱ナリ。反之， j¥｛照及ピ試食動物エアリテノ、術後2一週間＝至レ
























依鎖動物（No.186, No. 187, No. ~06, No. 207）：接死筋繊維ノ吸牧作用ハ貧弱＝シテ.＇ 2例＝於テノ、汚




＝阿波ニ干f竹原繊維fo/J{離ハ不規則 ＝－ W~離シ，大小不同ノ笠胞形成アルノ、各例共＝之ヲ認、メ， 1例ニ於テノ、
此現象ノ、夏＝主E行シテ甚シク染色性ヲ減ジテ蝋様トナレル部分ヲ認ム。是等筋繊維ノ間二ハ大小翠核ノ浸潤
細胞ノ、多数千子花ス。結締級ノ：板痕化モ迦滞h 一般＝細長楠岡被ノ比較的幼若型ノ細胞ヲ未ダ少数混在セリ。
5) 術後4週間 f!i.J照動物（No.203, No目 210,No. 188, No. 189）：筋膜断綾部ヲ除キ創問ノ、ァ般＝再生
筋繊ヲ以テ 7f.サレ， :J~ ノ問＝疲痕給紡織ヲ混在セリ。倉I]底部附近＝於テノ、被痕結締織ノ、他少＝シテ創表面ニ
近タナル＝従ヒ，太キ結締織繊維束トシテ之ヲ認メ得ルモ，月Tr＝－ ヨツテハx合I]裂問ハ会タ新生筋繊維7以テ













部附近／筋繊維＝於テモ筋原繊維ノWfjljft，大小不問ノ空胞形成ヲ認メシムルモノ多ク， 191] ＝－ アリテハ退行
性受性ノ、夏＝並行シテ部分附＝峻l様聖書性＝陥レ F 。援死筋繊維／吸~ノ、米ダ完了セズ， 2例＝アリテハ倉IJ底
部＝願粒紙崩接ヲ示セルモノヲ少j止＝－ ；｛！，メ得ペシ。















































積セJl-Yミナルモ， 5例中 1f!] ；：.於テハ少量 f筋破壊片ノ時仔セ Jl-ヲ認ム。試食動物ニ於テハ
壊死筋織利tハ全ク消失シテ部分的ニ細胞集杭ヲ認ムyレノミナリ。




































































ラ分芽形式エヨ yしトセリ n Kaurmann，ヌieglerモ外傷ノ場合ニハ分芽形成ニ主キヲ置キタリ。
Sch minkeハ各種動物＝就キ筋切断及ビ挫傷後ノ再生方法ヲ精細＝検索シ，下等動物中三ハ逃筋
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肉創離解＝際シ倒縁ヨリノ IH血J伏態ハ·，~；.ロ試食動物kJ'.i似ノ所見ヲ呈ス 71.- モノ多シ。
第三項組織畢的検査




形成ノ、 1 仔tl ＝－モ之ヲ認メザル毛， ~I'滞箪厨ナノレ新生毛細'i'i＇ト目サルペキモノノ、 2例＝於テ之ヲ認メ得ペシ。
~Dチ局所＝於ケル生践的反肱ノ、何毒事l'tJ照ト災ナラズ。之ヲ依劉11)}）物 3 日目 z於ケル恰モ麻痔セルヵ・如キ局所
所見＝比絞セパソノ懸隔大すJレベシ。










滞紅色＝染色セラル、号ノ 2例＝シテ，他ノ 2伊jノ、舛l定困難ナリ。浸潤細胞ノ、術後3日目＝比シ全般ト シテ
有本. tjlj伏腺方組織再生ニ及ポス影響＝就テ 1193 
着シタ其ノ数ヲ減少シ， JI.組織球性細胞ハ反ツテ楕加セリ。是（fノ所見ノ、劉照 1週末ト比較シテ大宗主ナシ。




































セJI.-；集塊ヲ詑メタルニ比較セパ共懸隔大ナJI.-ヲ見Jl-o 然 JI.- ニ捗J·m~ ト比較スルモ共ノ間ニ差異ヲ
認ム JI.-能ハズ。




シ。 Wtm動物ニ於テハ 1週木ノ 5例1-14例ニ於テ群落的ニ密集セルヲ認メ 3 2週末ニ烹ルモ消，
失セザJl-モノアリ。 IH血量ハ局所血性二ノ損傷限度ニヨリー率ニ定メ契Itケレドモ，以上ノ所見ハ
明ラカニ代償動物ノl吸牧作IHハ促進的ナルヲ示スモノト云フベシ。














































甲j伏腺4ミヲ食餌 ＝ i見シ経口的ニJ支~it ス／l,方法へ共ノ：Z：定不IE敵ナルヲ免レズ。又）保~ミ投興
一ヨリ食慾ハ減退セズ， t事ロ増進スルノ｛頃向アリト雌モ，草食動物タル家兎ニ繕績的＂＇－ ~J~末ヲ
投興ス／l,ハ消化都ノ機能ニ異常ナキヲ朋シ現ftシ。是等ノ快知ヲ有nヒ，且ハ栄養障害ヲ避ヶッ、










1) 術後3日目（No.311, No. 297,. No. 307, No. 295) 自lj裂問ハ何レモ筋破接J・，赤血球，及ピ繊維素
性~出物ヲ以テ充サル。筋破嬢JI· ノ、 f(i該切宕lj ノタメ＝生ジタル筋断片及ピ損傷官官附近筋繊維ノ携性乃至壌死
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＝陥 1)?J ）レモノ＝シテ淡明等質性無機量生トナ P，核ノ、消火シ，僚紋ノ、会ク之ヲ認メ得ズ。筋破接片形成ノi施
悶ハ一般的ニ劉照＝比シテ狭小ナルノ、試食動物＝類似ノ所見ナリ。是毒事磁捜筋繊維＝交ツテ多数ノ大小翠桜
細胞ノ浸1潤アリ。炎症性細胞浸潤欣態＝就テノ、劉照及ピ試食動物ト大差ナシ。非詩草草｝母ノ新生毛細管ト目ザ
ルペキモノノ、各例共＝倉I］底部附近＝認メ得ラレ，又 No.297, No. 307 ，，，；＿於テハ損傷部附近筋繊維末紛＝部
分的＝筋核ガ捻珠扶或ノ、連童白紙核集笈ヲ形成セルヲ認メ得。之卸チ分:tf-~生ノ第一歩＝シテ~.~本質験＝於テ
ノ、術後3日目ニ之ヲ認、メタルノ、試食動物＝於テノミナ Pキ。
2) 術後1週間（No.281, No. 282, No・285ιNo.317) 筋破接JI・ノ、各例共＝之7認ムルモ，既＝外形ノ、
会ク崩撲シテ額粒扶＝波染シ，又内部品際胞ヲ生ジ，或ノ、浸潤細胞ノ伎入ヲ受ケテ汚織色著シタ減少ジ，
著明＝汚稜＝染色セル集塊ノ、1例＝モ之ヲ認メズ。接死筋繊維／吸Jif,(ノ、一般＝劉照＝比シテ良好＝ シテ請I]/



























至レノ＇￥ 1）械ニ染色セ l~ モノハ之ヲ ~:B、メズ、，日
レパ吸4文ノ、殆ンド完了セリ。

































金ク同一ナル結果ヲ得タリ n 是等rl助資験ヲ粧テ.fi!,;.-f>.：賀験ニ於テ示サレタル結＊ニ針ス JI.-確信
ノ度ヲ更ニ強ムルニ至レリ。
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附園説明
第 1圃 ＊兎番放 No. 71 （，武食動物） 術後3日J:I 分~·三宮量生ノ~ヲ示ス、
第2圃家兎番組是 No. 16 （飲劉動物） 術後1週間j 創裂問＝ノ、未グ多：M：ノ筋破捜Jl・アリ。筋繊維再生／
徴ヲ認メズ
第 5画家兎番披 No. 52 （銅版動物）術後1週間
第4圃家兎番滋 No.100 （試食動物）術後1迦間新生筋繊維後背ノ欣ヲ示ス
第 5圃家兎番披 No.245 （代償動物）術後1迦間同上
第6圃＊兎番披 No:"29 （依劉動物） 術後2週間新生筋繊維ハ級メテ稀ヱシテ．筋破接Jtノ吸収未ダ
完全ナラズ
第7圃家兎番銃 No. 41 （劉照動物）術後2週間
第8圃家兎1'銃 No. 22 （試食動物）術後2週間創］裂問ノ、殆ンド新生筋繊維ヲ以テ充サル
第 9画家兎番放 No.267 （サイロキシン注射動物） 術後.3週間新生筋繊維資育ノ般ヲ示ス
第IO圃家兎番銃 No.186 （依制動物） 術後3週間ー分散的＝筋破捜片ヲ包蔵シ，創傷部ノ、一般＝紡締織












第 9 岡 第 10 ti'•li l 
第 11 岡 第 12 同
